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The SGEM International Conferences Committee 
kindly invites you to join its unique 
multidisciplinary scientific event &ndash; The IN-
TERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFEREN-
CES on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM 2014, 
which will be held during the period 02 - 07 Sep-
tember 
2014, in Albena Resort & SPA, Bulgaria. 
 
SGEM Multidisciplinary Scientific Conferences were 
established 14 years ago with the aim of gathering 
together the World's Scientific Elite, working on the 
most innovative and engaging areas of Science. 
The SGEM Conferences enjoy great international 
recognition and are established as one of the most 
prestigious scientific events worldwide, holding an 
extraordinarily high impact factor within the Inter-
national Scientific World. 
 
SGEM 2014 on Social Sciences and Arts include 15 
scientific topics in the fields of Social Sciences and 
Arts; Psychology, Psychiatry, Sociology, Healthcare, 
Education, Political Sciences, Law, Finance, Econo-
mics, Tourism, Anthropology, Archaeology, 
History, Philosophy, History of Arts, Contemporary 
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obrazovanje i škola budućnosti, (7) Hrvatska u 
europskim integracijskim procesima, (8) Teh-
nologija i novi komunikacijski trendovi u turi-
zmu, (9) Religija, kultura i mediji, (10) Tran-
sparentnost i sigurnost u globalnom komuni-
kacijskom društvu i (11) Europski identitet i 
male nacije: novi društveni izazovi. Recenzenti 
objavljenih znanstvenih radova su renomirani i 
uvaženi domaći i inozemni znanstvenici i is-
traživači: Prof.dr.sc.Thomas A.Bauer (Austri-
ja/Austria), Prof.dr.sc.Gunter Bentele (Njemač-
ka / Germany), Prof.dr.sc. Ivan Cifrić (Hrvats-
ka/Croatia), 
Prof.dr.sc. Ksenija Čulo (Hrvatska/Croatia), 
Prof. dr.sc. Giorgio Dominese (Italija /  Italy), 
Prof.dr.sc. Slobodan Elezović (Hrvats-
ka/Croatia), Prof.dr.sc. Waldemar Furmanek 
(Poljska/Poland), Prof.dr.sc. Vlado Galičić (Hr-
vatska/Croatia), Prof.dr.sc. Vitomir Grbavac 
(Hrvatska/Croatia), Prof.dr.sc.Jouko Havunen 
(Finska / Finland), Prof. dr.sc. Erich Hoedl 
(Austrija/Austria), Prof.dr.sc. Milan Jurina 
(Hrvatska/Croatia), Prof.dr.sc. Štefan Luby 
(Republika Slovačka/ Slovak Republic), 
Prof.dr.sc. Peter Pavel Klasinc (Slovenija / Slo-
venia), Prof.dr.sc. Klaus Krippendorf (SAD 
/USA), Doc.dr.dc. Vlasta Kučiš (Sloveni-
ja/Slovenia), Prof.dr.sc. Slavo Kukić (Bosrna i 
Hercegovina /Bosnia and Hercegovina), 
Prof.dr.sc. Vladimir Lvov (Rusija/Russia), 
Prof.dr.sc. Mara Ovsenik (Slovenija /Slovenia), 
Prof.dr.sc. Mile Pavlić (Hrvatska/Croatia), 
Prof.dr.sc. Andrea Pitasi (Italija / Italy), 
Prof.dr.sc. Mario Plenković (Hrvatska/Croatia), 
Prof.dr.sc. Mirko Pšunder (Slovenija/Slovenia), 
Prof.dr.sc. Vladimir Rosić (Hrvatska/Croatia), 
Prof.dr.sc. Franko Rotim (Hrvatska /Croatia), 
Prof.dr.sc. Zdravko Šordan (Srbija/Serbia), 
Prof.dr.sc. Jurij Toplak (Slovenija / Slovenia), 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak (Slovenija / Sloveni-
a), Prof.dr.sc. Zmago Turk (Slovenija / Sloveni-
a), Prof.dr.sc. Felix Unger (Austria/ Austria), 
Prof.dr.sc. Emil Vlajki (Bosna i Hercegovi-
na/Bosnia and Hercegovina), Prof.dr.sc. Lew 
Zybatow (Austrija/Austria), Prof.dr.sc. Minka 
Zlateva (Bugarska/Bulgaria), Prof.dr.sc. Vilko 
Žiljak (Hrvatska/Croatia), Doc.dr.sc. Danica 
Železnik (Slovenija /Slovenia), 
Prof.dr.sc.Vidoje Vujić (Hrvatska / Croatia), 
Prof.dr.sc.Wojciech Walat (Poljska /Poland), 
Doc.dr.sc. Božidar Veljković (Slovenija 
/Slovenia), Prof.dr.sc. Gerhard Wazel (Nje-
mačka/ Germany).  
Slobodni smo Zbornik preporučiti svim zainte-
resiranim strucnjačima i znanstvenicima, te 
svima onima koji teorijski i praktično izučavaju 
trendove u gerontologiji, holističkom pristupu 
zdravlju, turizmu, medijima, tehnologiji, ko-
munikacijskom menadžmentu i obrazovanju. 
Primljeno: 2014 – 06 – 30 
                                                Dr.sc. Daria Mustić 
Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zag-
reb, Hrvatska
 
 
 
 
 
 
